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Бюллетень новых поступлений
за май 2016 года
20. Естественные науки в целом
1.   Основы  экологии  [Электронный  ресурс]  :
пособие  по  одноименной  дисциплине  для
студентов  технических  специальностей
дневной  формы  обучения   /  Е.  М.  Ходько  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная теплоэнергетика и экология".
—  Гомель  :  ГГТУ,  2016.  —  77  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by.




2.  Физика [Электронный ресурс] : практикум
по  выполнению  тестовых  заданий  по  курсу
"Электричество  и  магнетизм"  для  студентов
технических  специальностей  заочной  формы
обучения  /  составители:  А.  А.  Бойко,  П.  С.
Шаповалов  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени  П. О. Сухого",
Кафедра "Физика". — Гомель : ГГТУ, 2016. —
41 с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 531/534 + 539.194(075.8)                           
ББК 22.33я73
ЭЧЗ
26. Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)
3.  Рашкович,  Л.  Н.  Физика  кристаллизации  :
[учебное  пособие]  /  Л.  Н.  Рашкович.  —
Москва : Научный мир, 2015. — 101, [1] с. 
УДК 548.5(075.8)                                                   
ББК 26
ЧЗ1          2
30. Техника и технические науки в целом
4.   Механика  :  практикум  по  одноименному
курсу для студентов специальностей 1-43 01 03
"Электроснабжение",  1-43  01  05
"Промышленная теплоэнергетика" и 1-27 01 01
"Экономика  и  организация  производства"
дневной  и  заочной  форм  обучения  /  Н.  В.
Иноземцева,  С.  И.  Прач,     Н.  В.  Прядко  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 59
с. 
УДК 621.01:531.8(075.8)                               ББК 
30.12я73
АБ1       17
ЧЗ1         5
5.  Производственные технологии : практикум 
по одноименному курсу для студентов 
экономических специальностей дневной и 
заочной форм обучения / И. В. Царенко, С. И. 
Красюк ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", 
Кафедра "Технология машиностроения". — 
Гомель : ГГТУ, 2016. — 33 с. 
УДК 658.512(075.8)                                       ББК 
АБ2        17
ЧЗ1          5
30.6я73
6.   Переработка  и  утилизация  дисперсных
материалов  и  твердых  отходов  :  учебное
пособие  / [В. И. Назаров и др.] ; под ред. В. И.
Назарова.  —  Москва  :  Альфа-М  :  Уником
сервис  :  ИНФРА-М,  2014.  —  462  с.  —
(Технологический сервис). 
УДК [628.4.03-026.76:66.02 + 628.473/.477]
(075.8)           
                                                                               
ББК 38.941.4
ЧЗ1          5
31. Энергетика
7.  Синдо,  Д.  Аналитическая  просвечивающая
электронная  микроскопия  /  Д.  Синдо,  Т.
Оикава ; пер. с англ. С. А. Иванова. — Москва :
Техносфера,  2006.  —  249,  [4]  с.  —  (Мир
материалов и технологий). 
УДК 621.385.833 + 537.533.35                             
ББК 31
ЧЗ1          3
32. Радиоэлектроника
8.   Автоматизация  типовых  технологических
установок  и  комплексов  [Электронный
ресурс] : пособие по одноименному курсу для
студентов  специальности  1-53  01  05
"Автоматизированные  электроприводы"
дневной  и  заочной  форм  обучения   /  Л.  В.
Веппер,  В.  В.  Логвин,  В.  В.  Тодарев  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Автоматизированный  электропривод"  .  —
Гомель  :  ГГТУ,  2016.  —  22  с.  —  Режим
ЭЧЗ
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 658.5(075.8)                                          ББК 
32.965я73
9.   Подготовка,  оформление  реферата  и
магистерской  диссертации  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  для
студентов учреждений высшего образования II
ступени  обучения  специальности  1-40  80  04
"Математическое  моделирование,  численные
методы  и  комплексы  программ"  дневной  и
заочной форм обучения / К. С. Курочка, И. А.
Мурашко,  В.  И.  Токочаков  ;  Министерство
образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет
имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Информационные  технологии".  —  Гомель  :
ГГТУ,  2016.  —  34  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by.
УДК 004:378.046.2(075.8)    ББК 32.973.26-
018.2:74.58я73
ЭЧЗ
10.   Программирование  промышленных
микроконт-роллеров на языках стандарта IEC
61131-3 [Электронный ресурс] : практикум по
дисциплине  "Локальные  информационные
системы" для студентов специальности 1-36 04
02  "Промышленная  электроника"
специализации  1-36  04  02  02  "Техника  и
средства  электронной  связи"  дневной  формы
обучения  /  Д.  А.  Литвинов,  А.  В.  Ковалев  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Промышленная  электроника"  .  —  Гомель  :
ГГТУ,  2016.  —  66  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
УДК 004(075.8)                                             ББК 
32.965я73
11.  Овечкин,  Г.  В.  Компьютерное
моделирование : учебник / Г. В. Овечкин, П. В.
Овечкин. — Москва : Академия, 2015. — 217,
[1] с. — (Профессиональное образование).
 УДК 004.94(075.32)                                              
ББК 32
ЧЗ1          2
33. Горное дело
12.  Основы автоматизации производственных
процессов  нефтегазового  производства  :
учебное пособие для вузов / [М. Ю. Прахова и
др.]  ;  под  ред.  М.  Ю.  Праховой.  —Москва  :
Академия,  2012.  —  255,  [1]  с.  —  (Высшее
профессиональное  образование).  —
(Бакалавриат). 
УДК [622.32:006.91 + 681.5.08](075.8)                
ББК 33
ЧЗ1         2
АБ1        8
13.  Кадет,  В.  В.  Подземная  гидромеханика  :
учебное пособие  / В. В. Кадет, Н. М. Дмитриев.
— Москва  :  Академия,  2014.  — 251,  [1]  с.  —
(Высшее образование). — (Бакалавриат).
УДК [622.323/.324:532.546 + 532.546](075.8)     
ББК 33
ЧЗ1         2
АБ1        8
34. Технология металлов. Машиностроение.
Приборостроение
14.  Конструирование и расчет систем смазки
[Электронный  ресурс]  :  практикум  по
одноименному  курсу  для  студентов
специальности  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы  мобильных  и
технологических  машин"  дневной  и  заочной
ЭЧЗ
форм  обучения   /  Г.  С.  Кульгейко  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Гидропневмоавтоматика".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2016.  —  49  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by.
УДК 681.89(075.8)                                     ББК 
34.449.6я73
15.   Нормирование  точности  и  технические
измерения : учебно-методическое пособие для
выполнения курсовой работы по одноименной
дисциплине  для  студентов
машиностроительных специальностей дневной
и заочной форм обучения / Ю. Е. Кирпиченко ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 52
с. 
УДК 621.71 + 621:53.08(075.8)        ББК 34.41 +
30.10я73
АБ1       17
ЧЗ1         5
16.  Усилия в зубчатых и червячной передачах.
Определение нагрузок на валы и подшипники
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  к  курсовому  проектированию  по
дисциплине  "Детали  машин"  для  студентов
специальностей  1-36  02  01  "Машины  и
технология  литейного  производства",  1-36  01
05  "Машины  и  технология  обработки
материалов  давлением",  1-36  01  07
"Гидропневмосистемы  мобильных  и
технологических  машин"  дневной  и  заочной
форм обучения  / составители: Н. В. Акулов, Е.
М.  Акулова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение
ЭЧЗ
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени П. О. Сухого",
Кафедра  "Детали  машин".  —  Гомель  :  ГГТУ,
2016.  —  80  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by.
УДК 621.81(075.8)                                         ББК 
34.44я73
17.  Жихар,  Г.  И.  Котельные  установки
тепловых  электростанций  :  учебное  пособие
для вузов / Г. И. Жихар. — Минск : Вышэйшая
школа, 2015. — 522, [1] с. 
УДК [621.182 + 621.311.22(075.8)                 
ББК 34
ЧЗ1        2
18.  Михайлов,  М.  И.  Оборудование
инструментального  производства  :  учебное
пособие / М. И. Михайлов,  В. П. Кириленко ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет имени П. О. Сухого".  — Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016. — 270 с. 
УДК 621.9.06:621.715.2(075.8)                             
ББК 34
СБО       1
ЧЗ1        2
АБ1      20
19. Шипинский, В. Г. Оборудование и оснастка
упаковочного  производства  :  учебное
пособие   /  В.  Г.  Шипинский.  —  Минск  :
Вышэйшая школа, 2015. — 381, [1] с. 
УДК 621.798(075.8)                                               
ББК 34
ЧЗ1       2
СБО      1
АБ1       4
40. Естественно-научные и технические основы
сельского хозяйства
20.   Средства  автоматики
сельскохозяйственной  техники  [Электронный
ЭЧЗ
ресурс] : пособие по одноименной дисциплине
для  студентов  специальности  1-36  12  01
"Проектирование  и  производство
сельскохозяйственной  техники"  дневной  и
заочной  форм  обучения  /  С.  И.  Кирилюк   ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени   П.  О.  Сухого",  Кафедра
"Сельскохозяйственные  машины".  —Гомель  :
ГГТУ,  2016.  —  218  с.  —  Режим  доступа  :
https://elib.gstu.by.
УДК 631.3(075.8)                                            ББК
40.72я73
60. Социальные науки в целом. Обществознание
21.  Социология управления: 
специализированный модуль [Электронный 
ресурс] : пособие по одноименному курсу для 
студентов экономических специальностей 
дневной и заочной форм обучения  / А. А. 
Злотников ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный 
технический университет имени  П. О. Сухого",
Кафедра "Социально-гуманитарные и правовые
дисциплины". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 114 с. 
— Режим доступа :https://elib.gstu.by.
УДК 316.354:351/354(075.8)                    ББК 
60.561.1я73
ЭЧЗ
65. Экономика. Экономические науки
22.   Бухгалтерская  и  статистическая
отчетность  в  промышленности  [Электронный
ресурс]  :  практикум  для  аудиторной  и
самостоятельной  работы  слушателей
специальности 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет
ЭЧЗ
и контроль в промышленности" заочной формы
обучения / П. Г. Пономаренко ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка" .
—  Гомель  :  ГГТУ,  2016.  —  34  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 657(075.8)                        ББК 65.052.2 + 
65.051.01я73
23.  Дополнительный материал для подготовки
к  государственному  экзамену  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности  1-89  02  71  "Менеджмент
туристской  организации"  заочной  формы
обучения  / Р. А. Лизакова, Е. Н. Карчевская ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 212
с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
 УДК 338.48(075.8)                                 ББК 
65.443я73
ЭЧЗ
24.   Менеджмент  туристской  организации
[Электронный  ресурс]  :  пособие  по
одноименной  дисциплине  для  слушателей
специальности  1-89  02  71  "Менеджмент
туристской  организации"  заочной  формы
обучения  /  Е. Н. Карчевская ; Министерство
образования  Республики  Беларусь,
Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет
имени  П.  О.  Сухого",  Институт  повышения
ЭЧЗ
квалификации  и  переподготовки  кадров,
Кафедра "Профессиональная переподготовка".
—  Гомель  :  ГГТУ,  2016.  —  66  с.  —  Режим
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.486(075.8)                                ББК 
65.443я73
25.   Организация  и  планирование  работы
энергохозяйства  предприятия  [Электронный
ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по
курсовой работе по дисциплине "Организация
производства и управление предприятием" для
студентов  специальности  1-43  01  03
"Электроснабжение  по  отраслям"  дневной  и
заочной форм обучения / Г. А. Прокопчик, О.
А.  Полозова  ;  Министерство  образования
Республики  Беларусь,  Учреждение
образования  "Гомельский  государственный
технический университет имени  П. О. Сухого",
Кафедра  "Экономика  и  управление  в
отраслях".  — Гомель : ГГТУ, 2016. — 58 с.  —
Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 658(075.8)                                           ББК 
65.291.8я73
ЭЧЗ
26.   Оформление  дипломной  работы
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  для  слушателей  специальности  1-25
01  79  "Экономика  и  управление  на  малых  и
средних  предприятиях"  заочной  формы
обучения   /  Н.  П.  Драгун,  В.  А.  Михарева  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 45
с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
ЭЧЗ
УДК 005(075.8)                                  ББК 
65.280.31я73
27.   Поведение  потребителей  [Электронный
ресурс]  :  пособие  для  слушателей
специальности 1-26 02 76 "Маркетинг" заочной
формы  обучения   /  Л.  Л.  Соловьева  ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 78
с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 658.89(075.8)                            ББК 65.290-
2я73
ЭЧЗ
28.  Производственная санитария и гигиена 
труда, медико-профилактическое обеспечение 
в организациях машиностроительного 
комплекса [Электронный ресурс] : пособие для
слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана 
труда в машиностроении и приборо-строении" 
заочной формы обучения / Н. А. Лепшая, А. П. 
Лепший, Т. Ф. Торба ; Министерство 
образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Обработка материалов давлением". 
— Гомель : ГГТУ, 2016. — 152 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 621:658.382.3(075.8)             ББК 
65.246.95я73
ЭЧЗ
29.  Экономико-математические методы и 
модели [Электронный ресурс] : пособие для 
слушателей специальности 1-26 02 85 
ЭЧЗ
"Логистика" заочной формы обучения  / Е. А. 
Кожевников ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", 
Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — 
Гомель : ГГТУ, 2016. — 66 с. — Режим 
доступа : https://elib.gstu.by.
УДК 338.45(075.8)                    ББК 
65.050.030.1я73
71. Культура. Культурология
30.   Культурология  и  религиоведение
[Электронный  ресурс]  :  практикум  для
слушателей  специальности  1-89  02  71
"Менеджмент  туристской  организации"
заочной формы обучения  /  В.  К.  Борецкая ;
Министерство  образования  Республики
Беларусь,  Учреждение  образования
"Гомельский  государственный  технический
университет  имени  П.  О.  Сухого",  Институт
повышения  квалификации  и  переподготовки
кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2016. — 20
с. — Режим доступа : https://elib.gstu.by.




31.   Беларуская  мова.  Прафесійная  лексіка.
Прырода-знаўства  :  вучэбны  дапаможнік  для
ВНУ /  пад рэдакцыяй М.  Р.  Прыгодзіча,  У.  І.
Куліковіча. — Мінск : РІВШ, 2015. — 260 с. 
УДК 811.161.3'373.46(075.8)                    ББК
ЧЗ4          1
81.2Беі-923                                    

